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Se realizó un estudio de tipo aplicada mediante un diagnostico aplicado a una 
muestra representativa con la finalidad de conocer la situación de los colaboradores 
del Banco, en cuanto al conocimiento del manejo y administración del tiempo dentro 
de su jornada laboral. Los resultados obtenidos evidenciaron que la empresa objeto 
de estudio debe considerar mejorar las habilidades de su colaborador y así la 
productividad no se vea afectada por no establecer prioridades correctas. 
 
El objetivo logrado es mejorar la habilidad del manejo eficiente del tiempo y 
aspectos relacionados con el estrés. Se recomendó realizar una dinámica de grupo 
con los colaboradores de la Institución Bancaria MIBANCO.  
 






























A study of applied kind was performed using a diagnosis applied to a representative 
sample in order to know the situation of the Bank's employees, in knowledge 
management and time management within their workday. The results showed that 
the company under study should consider improving the skills of his collaborator 
and so productivity is not affected by not setting right priorities. 
 
The goal achieved is to improve the ability of efficient time management and stress-
related aspects. It was recommended that a group dynamic with employees of the 
banking institution MIBANCO. 
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